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Механизм государственного управления рынком труда В. Тимофеев 
определяет как систему процедур государственного управления, в резуль-тате 
которых формируется управленческое решение, а также правила  
его принятия и реализации. Он представляет собой единую систему, 
включающую конкретные механизмы управления: механизм реализации общих 
и других принципов управления; планирования, координации, организации, 
мотивации, распорядительства, анализа и контроля,  
учета, использующие экономические, социальные, организационно-
административные и другие методы управления [2]. 
Под государственным управлением рынком труда А.В. Кашепов 
понимает непрерывное, сознательное воздействие на рынок труда со стороны 
государства, основанное на специально разработанном механизме, 
обеспечивающем достижение целей, которые стоят перед государством  
в  конкретных  условиях  хозяйствования  [3].  
Территориальные различия в природных ресурсах и условиях, 
экономическом потенциале и демографической базе определяют характерные 
черты формирования рынка труда в регионе. Таким образом, выделяют  
три уровня системы факторов: макроуровень, микроуровень, мезо- 
уровень [3]. 
Понятие «факторы» в данном случае трактуется как параметры, причины, 
показатели, оказывающие влияние на процессы, которые протекают на рынке 
труда, и на результат данных процессов. 
На макроуровне действуют следующие группы факторов: экономические, 
демографические, организационно-технические, социальные, административно-
правовые, национально-этнические [4]. 
Микроуровень обусловлен формированием внутреннего рынка  
труда на уровне отдельной организации (предприятия). Выделяют основные 
группы факторов: организационно-экономические, технико-
технологические, психологические, факторы условий и охраны  
труда [4]. 
Мезоуровень – третий уровень системы факторов, подразделяющийся на 
уровни федеральных округов и отдельных регионов. Особенности уровня 
заключаются в том, что многие из перечисленных факторов, которые действуют 
на макроуровне, также оказывают влияние и на формирование регионального 
рынка труда. 
Региональный рынок труда является объектом первого мезоуровня,  
для системы управления которым характерны следующие функции: 
разработка на основе положений государственной программы 
федерального уровня и учета местных условий, региональной политики 
занятости населения; 
разработка и реализация целевых региональных программ содействия 
занятости населения;  
координация и контроль деятельности управляющих структур региона и 
муниципальных образований, общественных и других организаций по 
реализации целей и задач региональной политики занятости; 
методическое и научно-информационное обеспечение; 
оценка социально-экономическую эффективность реализации ре-
гиональной программы занятости, нормативно-законодательное обеспечение ее 
реализации, а также закрепление основных положений политики занятости 
населения в уставе субъекта федерации. 
Обеспечивающая информационная система управления объектом 
рассматриваемого уровня представлена региональной автоматизированной 
информационной системой, включающей информационные системы центров 
занятости муниципальных образований и интегрированной в национальную 
информационную систему страны [2]. 
Следует отметить, что все приведенные А.В. Кашеповым группы 
факторов, влияющих на государственное управление рынком труда, находятся 
в тесной взаимосвязи. Таким образом, изменения в одной из групп факторов 
повлекут за собой изменения в других группах. Однако, на наш взгляд, все-таки 
можно выделить группы факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 
государственное управление рынком труда. Это экономические и 
административно-правовые факторы. Однако на практике административно-
правовые и экономические факторы взаимосвязаны.  
С одной стороны, административно-правовые факторы призваны учиты- 
вать экономические интересы субъектов управления различного 
иерархического уровня, а с другой – влияние экономических факторов требует 
определенного административного регулирования возникающих при этом 
процессов [1]. 
Таким образом, региональный рынок труда, на наш взгляд,  
не сложился окончательно и находится на стадии формирования, поэтому 
государственное управление им должно осуществляться комплексно,  
с учетом всех групп факторов, на основе одновременного решения наиболее 
актуальных социально-экономических проблем и управления процессами 
безработицы населения и занятости. Успешное форми-рование 
цивилизованного рынка труда и дальнейшее его функцио-нирование 
возможно в случае преодоления кризисных явлений  
в экономике страны, корректировки процессов, протекающих в сфере 
социально-трудовых отношений, определения целей и задач государства по 
управлению рынком труда. С целью обеспечения наиболее полной  
и эффективной занятости населения, а также решения проблем рынка труда 
в конкретном регионе со стороны государства наиболее актуальным 
является привлечение инвестиций в развитие экономики для модернизации 
и совершенствования предприятий и технологий, обучения персонала. 
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